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El ambiente laboral es un tema que abarca la realidad institucional, ha sido 
defendida por muchos expertos que establecieron la importancia de trabajar en 
un contexto armonioso, sano y pacífico. Como resultado de esta investigación, 
cuyo tema es Diseño del Taller Senlle de formación en valores institucionales 
para mejorar el clima laboral en una Unidad Educativa de Los Ríos” se 
establecieron objetivos que permitieron la elaboración de actividades basadas en 
principios éticos que serían colaboradores de las conductas que demuestren 
tanto el personal docente como directivo dentro de la institución. Los métodos y 
enfoques en la investigación de tipo cuali-cuantitativo, así como el diseño 
descriptivo y pre-experimental, mismo que fue llevado a cabo por una muestra de 
40 docentes y 2 directivos en la que se demostraron las variables dependiente e 
independiente a través de la encuesta y un cuestionario previamente preparado 
en la que se destacaron preguntas acerca del desempeño laboral, la interacción 
y relación con el personal, determinándose la efectividad en cuanto a la aplicación 
de este taller en un 62% gracias a la prueba T Student, a la fórmula de 
confiabilidad Alfa de Cronbach y a los datos tabulados mediante el programa 
estadístico SPSS. De esa manera se estableció la cohesión directa y aceptable, 
que significaría que el clima laboral a corto y largo plazo será mejorado. 
 
Palabras claves: Clima laboral, valores institucionales, interacción del personal, 













The labor climate is a topic that includes the institutional reality, it has been defended 
by many experts who established the importance of being employed at a 
harmonious, healthy and pacific context. As a result of this research, whose theme 
is design of the workshop Senlle training in institutional values to improve the labor 
climate in an educational unit of Los Ríos" established objectives that allowed the 
elaboration of activities based on Ethical principles that would be collaborators of 
the behaviors that demonstrate both the teaching staff and the executive within the 
institution. The methods and approaches in the investigation of type quali-
quantitative, as well as the descriptive design and pre-experimental, same which 
was carried out by a sample of 40 teachers and 2 managers in which were 
demonstrated the variables dependent and independent through the survey and a 
questionnaire previously prepared in which highlighted questions about the labor 
performance, the interaction and relationship with the staff, determining the 
effectiveness in terms of the application of this workshop in 62%, thanks to the T 
Student test, the Alpha  of Cronbach reliability and the data tabulated through the 
Statistics program SPSS. In this way, direct and acceptable addition was 
established, which would mean that the short-and long-term working climate will be 
improved. 
Keywords: Labor climate, institutional values, staff interaction, interpersonal 










La institución educativa está conformada por un grupo de personas que poseen 
responsabilidades distintas y especificas con un propósito en común, que es 
determinado por la misión y visión institucional; lo que convierte a este espacio en 
el que comparten experiencias diariamente, en una parte sustancial de las 
relaciones interpersonales que generan un buen o mal clima laboral.  
 
Debido a esta realidad, se hace necesario considerar la incidencia positiva o 
negativa en cuanto a lo que se vive en el clima laboral de la comunidad institucional, 
pues según Barrios, Iranzo, & Tierno este tema ha tomado un grado de relevancia 
para quienes buscan un mejoramiento continuo del ambiente profesional, un 
cambio en los procesos organizativos, gestión e innovación en el que se 
desenvuelven tanto los directivos como los docentes y cuyo propósito es incidir 
directamente en las relaciones interpersonales.  
 
Por tal motivo, un mal clima organizacional o laboral según Benitez, (2017) puede 
resultar en un impedimento para ejercer profesionalmente la labor de los docentes 
y directivos e influir en el comportamiento de quienes integran la institución. Por lo 
que es necesario mejorar la situación a través de estrategias basadas en valores 
institucionales como el respeto, responsabilidad, confidencialidad, justicia, ética, 
entre otros, con el fin de que el accionar dentro del centro educativo se oriente a la 
formación de quienes que trabajan en el establecimiento y se promuevan valores 
para interactuar positivamente. 
 
El contexto social de esta investigación parte de la necesidad de que los centros 
educativos evolucionen y se transformen para dar un buen servicio, por tal motivo 
Ferreres analiza que deben afrontarse estos nuevos retos y que deben conectarse 
con la comunidad educativa, lo que lleva a pensar que es necesario que los 
directivos deben ser los primeros en promover un clima laboral eficaz, pues ellos al 
obtener más autoridad tienen la responsabilidad de generarlo no solo con sus 
estudiantes sino con toda la comunidad estudiantil. 
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Es por ello que los valores institucionales contemplan un factor importante que se 
debe considerar pues solo así se tendrá éxito en las interacciones que tenga el 
personal institucional mientras realicen sus labores cotidianas dentro de este centro 
de enseñanza. 
 
Como se mencionó anteriormente, la aplicación de este tipo de estrategias de 
aprendizaje institucional, pueden ser de gran ayuda en el ámbito interpersonal, por 
eso es que alrededor del mundo se puede observar la aplicación de los valores 
institucionales en cada institución, así como hospitales, gobiernos municipales y 
sobre todo en los centros educativos hacen empleo de estos, pues permiten crear 
un ambiente o clima laboral basado en principios que guían la conducta de los 
miembros de la entidad, lo que la convierte como un sello que expresa no solo la 
identidad sino la misión institucional. 
 
Existen antecedentes que preceden a este trabajo, tal es el caso de Aragán, (2019), 
quien en su investigación realizada en la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de México, comprobó la dimensión “clima laboral” a través de 
entrevistas al Decano y al personal de este departamento, permitiéndole hallar que 
el clima organizacional no era el idóneo, razón por la cual estaba afectando al buen 
desempeño y al cumplimiento de los objetivos institucionales, por lo que como 
solución planteó lineamientos organizacionales para mejorar dicha problemática 
para mejorar el rendimiento laboral de esta institución. 
 
En la realidad Nacional, se encuentra presente otro estudio realizado por Cantón & 
Arias, (2017) en el que a través de su artículo de Revista “Liderazgo institucional” 
evaluó el ambiente de trabajo de los educativos, administrativos y de servicio. A 
través de una encuesta, este autor comprobó la dimensión “interacción y 
comunicación personal” donde este, logró verificar que la comunicación entre los 
trabajadores de la institución es medianamente efectiva, a pesar de que el personal 
se siente satisfecho por las funciones y el desarrollo de las tareas que se le 
encomienda y desempeña. Como solución a la problemática, decidieron establecer 
un plan de manejo organizacional e institucional con la finalidad de atender 
completamente sus necesidades. 
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También es importante analizar lo que Salazar V.,(2016) manifestó en cuanto a la 
realidad del clima laboral que se vive en el Ecuador, pues desde el 2008 se ha 
tratado de considerar, plantear y poner en práctica valores institucionales en cada 
una de las instituciones públicas y privadas para que se cumplan  todos los objetivos 
organizacionales plenamente. Por eso, muchas empresas como Gobiernos 
Municipales, Alcaldías, Ministerios y Unidades Educativas del país, pretenden 




Dentro del ámbito local, es indispensable mencionar que la aplicación de valores 
institucionales para optimizar el ambiente de trabajo en un establecimiento 
educativo de la provincia de Los Ríos en el cantón Mocache, no es muy común la 
aplicación de normas, costumbres y valores. Pues consideran este tema como algo 
de poco interés, y esa es la razón por la que en muchas instituciones no existe una 
buena comunicación ni se logra concebir eficientemente una educación de calidad. 
 
Ahora bien, el tema expuesto acerca del mejoramiento del clima laboral u 
organizacional ha generado desde años atrás conceptos, teorías y enfoques 
basados en las teorías de varios autores como Senlle, (2016) quien manifiesta la 
importancia de crear paz y un mejor ambiente de trabajo que le permita a los 
trabajadores generar buenas relaciones interpersonales en vez de provocar 
enfrentamientos o discordias en la comunidad educativa a través de herramientas 
y estrategias que logren generar cambios de conducta en el personal.  
 
Por otra parte, Granda, (2019) aborda la teoría de que el clima laboral establece 
factores y elementos que se suman para formar relaciones y comportamientos entre 
los individuos en su lugar de trabajo. Concluyendo que la conducta de una persona 
está relacionada con el ambiente, sus responsabilidades, tamaño de la institución, 
métodos de comunicación y el estilo de liderazgo que emplean las autoridades o 
directivos de la misma.  
 
Heck & Hallinger, (2017) mencionan que el tipo de enfoque que establece Granda 
se ve influenciado por la conducta y percepción que el docente y las autoridades 
de la institución tengan con relación a las actividades que deben realizar dentro de 
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sus funciones, competencias e interacciones como profesional. Por lo que es 
necesario tomar en consideración cada uno de los aspectos mencionados por estos 
autores con la finalidad de plantear una solucion efectiva.  
A diferencia de los autores mencionados anteriores, Jones, (2018) establece que 
la teoría del clima laboral contempla “un conjunto de valores y principios 
compartidos por los integrantes de una entidad, institución u organización, que 
controlan las interacciones entre ellos y quizá otras personas externas a la misma”.  
 
Lo analizado por este autor, determina ampliamente que si se desarrolla una 
adecuada cultura organizacional representará una gran fortaleza y si no fuera así 
se convertiría en una gran amenaza, razón por la cual es necesario considerar la 
realización de programas, talleres, capacitaciones, modelos de estrategias 
instruccionales, políticas y acciones que generen cambios en el ambiente de 
trabajo. 
 
La realización de este trabajo se justifica por la importancia que tiene el manejar de 
manera idónea la comunicación de quienes laboran diariamente en la institución, lo 
que permite sustentar desde el punto de vista profesional y académico la necesidad 
de generar un ambiente laboral eficiente que logre un cambio radical en el clima, 
desempeño y rendimiento de las tareas realizadas por los directivos y docentes.  
 
Surgiendo de allí alternativas que se pueden tomar en consideración aspectos y 
parámetros que permitan contribuir a reducir o mejorar el clima laboral dentro de la 
unidad educativa y se generen las condiciones necesarias para crear equipos de 
trabajo con alto desempeño, aprendizaje en equipo, valoración de las tareas 
realizadas en el trabajo, obtención de más receptividad y adaptabilidad al cambio 
que genere un visión amplia hacia la innovación de las relaciones interpersonales. 
(Jiménez, 2019) 
 
Es así que, el ambiente laboral dentro del establecimiento educativo, hace que surja 
un interés por entender el comportamiento de su personal y la dinámica 
organizacional y productiva del mismo. Pues tal como Rossi, (2017) menciona, el 
correcto ambiente de trabajo es la piedra angular que asegura la efectividad y éxito 
en el centro de enseñanza. Y tratando de satisfacer este factor, surge la necesidad 
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de elaborar o promover planes de acción o programas continuos de capacitación 
conjuntamente con actividades o tareas que influyan la cooperación conjunta. 
Todo con el objetivo de alcanzar un buen desempeño global de la institución, en la 
que la motivación, el respeto, la integridad sean los atributos que se destaquen en 
el personal directivo y docente. Por ello es necesario mencionar que muchas 
entidades no han tenido éxito en conseguir un ambiente laboral efectivo, aunque se 
esfuercen por alcanzarlo y todo esto depende del liderazgo que presentan quienes 
están a la cabeza del centro de enseñanza pues si están aptamente capacitados 
pueden resolver las necesidades educativas y sociales presentes dentro de ella. 
 
Los centros educativos no solo necesitan que su personal sea eficiente, sino 
también que estos deben garantizar que la comunicación entre ellos sea efectiva 
para fomentar la paz y un buen clima laboral según Pinedo, (2016) es aquí donde 
los valores institucionales intervienen pues el fin de estos es otorgar a los directivos 
y docentes la capacidad de promover una cultura organizacional basada en 
principios de respeto, honestidad y responsabilidad para que las metas como 
entidad ya sea pública o privada se cumpla constantemente. 
 
También es necesario recordar que los valores institucionales buscan establecer 
un ambiente laboral idóneo que contenga y cubra las insuficiencias de quienes 
integran el establecimiento al que pertenecen. Según García, Juárez, & Salgado, 
(2018) el ambiente en el que se desenvuelven los docentes, corresponde a la 
ejecución de una sucesión de tácticas que interviene lo formativo, financiero, 
educativo y posiblemente en el empleo y utilización de los recursos tecnológicos, 
por ello, en ocasiones resulta difícil cumplir con todos estos parámetros. 
 
Por tal razón se plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo se puede lograr que exista 
un buen clima laboral entre el personal directivo y docente de una Unidad Educativa 
de Los Ríos – 2019?  
 
La sociedad ecuatoriana se ha visto involucrada en el constante cambio de normas 
y valores que influyen positivamente en el ambiente laboral y organizacional dentro 
o fuera de cualquier institución ya sea pública o privada según expresa Benitez, 
2017. Cumpliendo un papel fundamental en los procedimientos para la instrucción 
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y el aprendizaje hacia los educandos, por ello, el clima institucional debe ser el 
adecuado para que todas las actividades escolares se realicen a cabalidad. 
 
En la actualidad según Imbernón, (2016) existe la posibilidad de hacer que el 
ambiente laboral pueda mejorar o mantenerse de manera más propicia mediante 
talleres y programas de capacitaciones en el ámbito del liderazgo y valores, lo que 
facilita y favorece a que exista un compromiso entre docente-directivos y se pueda 
aumentar los niveles de satisfacción y productividad de actividades, disminuyendo 
la aparición de conflictos institucionales. Pues así se contribuiría de manera 
significativa al perfeccionamiento del ejercicio profesional del educador y por ende 
resultará beneficioso si se aplica en un centro educativo.  
 
Una vez conocido, la importancia de la investigación, el contexto, los antecedentes 
y los enfoques, se establecieron las hipótesis basadas en el objetivo general y 
específicos: 
 
La hipótesis alterna corresponde a: El Taller Senlle de formación en valores 
institucionales aplicado al personal directivo y docente fortalecerá el clima laboral 
de una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019 
 
Mientras que la hipótesis nula corresponde a: El Taller Senlle de formación en 
valores institucionales aplicado al personal directivo y docente no fortalecerá el 
clima laboral de una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
 
Para los objetivos específicos también se han planteados las siguientes hipótesis:  
 
El estado actual del ambiente laboral de los directivos y docentes fue determinado 
en una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
Los elementos identificados favorecen el ambiente laboral del personal directivo y 
docente de una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
 
Las estrategias diseñadas aseguran el fortalecimiento del clima laboral de los 
directivos y docentes de una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
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Conjuntamente con la información expuesta en este apartado, se presentan los 
siguientes objetivos planteados, que incluyen desde el general hasta los 
específicos, con el fin de establecer una propuesta factible para esta investigación. 
En relación a toda la información expuesta en este apartado, se pretende dar 
solución a la problemática planteada mediante los objetivos establecidos para 
fortalecer el clima laboral en una Unidad Educativa, tal como se menciona a 
continuación:  
 
Como objetivo principal o general está: Determinar el Taller Senlle de formación en 
valores institucionales aplicado al personal directivo y docente para fortalecer el 
clima laboral en una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
 
Ahora se establecen los siguientes objetivos específicos, de tal manera que se 
plantearon como se muestra a continuación: 
 
Establecer el estado actual del ambiente laboral de los directivos y docentes de una 
Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
 
Identificar los elementos que favorecen el ambiente laboral del personal directivo y 
docente de una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
 
Diseñar estrategias o actividades para asegurar el fortalecimiento del clima laboral 
de los directivos y docentes de una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
 
Desde este punto de vista, el lograr un adecuado ambiente de trabajo comprende 
crear respeto y armonía de forma ecuánime en el personal (autoridades y docentes) 
lo que a su vez beneficiaría no solo a la unidad educativa sino a todos quienes 
forman parte de ella (Helga, 2016), creará participación y transparencia en la 
comunicación, establecerá el trabajo y aprendizaje en equipo permitiendo 
incrementar la eficiencia del personal, la adaptabilidad y receptividad al cambio para 
que de esa manera se alcance los objetivos institucionales planteados. 
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Como resultado se estimulará y perfeccionará el ambiente profesional de la unidad 
educativa de manera que forme y eduque mediante valores institucionales al 
personal y constituyan un aporte no solo a la calidad de la enseñanza sino al 
desarrollo del país.   
 
Esta tesis se llevará a cabo gracias a que se determinará el estado actual del 
ambiente laboral de la institución, se identificarán los elementos que favorecen las 
relaciones interpersonales entre el personal y en base a ello se diseñarán 
estrategias o actividades para asegurar el fortalecimiento del clima dentro del centro 
de enseñanza y de esa manera determinar la influencia de la formación en dichos 




















2.1. Tipo y diseño de investigación  
 
Este trabajo desarrollado, ha logrado identificar qué tipo de indagación se realizó, 
determinándose como cuali-cuantitativo (Flick, 2016), pues permite de manera 
estructurada recopilar y analizar los datos obtenidos de la fuente mediante el uso 
de herramientas informáticas como Excel para la tabulación de datos.  
 
Adicionalmente este tipo de investigación permite interpretar toda la información 
recopilada basada en una secuencia de actividades para luego obtener aspectos 
más relevantes del proyecto realizado. 
 
En el caso de esta investigación, como ya se ha mencionado, la encuesta aplicada 
a los directos y docentes y la información bibliográfica expuesta en esta 
documentación, hace que sea útil emplear este tipo de metodología.  
 
Lo que representa directamente a que el diseño de la investigación sea pre 
experimental permitiendo evaluar la razón o la causa de la problemática mediante 
la medición de la variable, en el caso de esta tesis, mediante la encuesta aplicada 
se obtendrá la causa u origen de la deficiencia en el clima laboral en la institución, 
luego se la aplicará la solución y mediante la ficha técnica se permitirá conocer de 
forma veraz y confiable, si la aplicación del Taller Senlle en valores institucionales 
(comprensión, respeto, equidad profesional, discrecionalidad, colaboración e 
integridad) influye en los docentes y directores. 
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2.2. Operacionalización de las variables  
 
Tabla 1. Variable Dependiente. Clima laboral  










Es el lugar físico en el que 
interactúan y desarrollan sus 
labores los individuos, 
influyendo en ella el bienestar 
de los trabajadores en sus 
actividades cotidianas 
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laboral 




Fuente: Unidad Educativa (2019) 
Elaborado por: Autora 
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específica basada en 
valores institucionales 
para llevar a cabo su 
tarea profesional como 
directivos y docentes 
(Coloma C., 2017) 
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Fuente: Unidad Educativa (2019) 
Elaborado por: Autora 
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2.3. Población, muestra y muestreo   
 
En este apartado se procede a describir la población total de esta investigación, 
como se muestra a continuación:   
 
Tabla 3. Población total 
N° Descripción Total 
1 Directivos  2 
2 Docentes 40 
TOTAL  42 
Fuente: Unidad Educativa “Mocache” (2019) 
Elaborado por: Autora de la Investigación  
 
Como se pudo notar, la población involucrada en este estudio comprende a los 
directivos y docentes, estableciéndose un total de 42 personas a las que se 
deberá realizar la encuesta, por tal razón se estableció que no existe la 
necesidad de calcular la muestra, debido a que el objeto que está sujeto a 
investigación es menor a 100, se tomará en cuenta toda la población.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Toda la información fue recogida a través de los siguientes instrumentos y 
técnicas:  
Además se consideró importante tomar información de libros, tesis, artículos 
científicos (en español e inglés), congresos, foros y debates, todos relacionados 
al tema de valores institucionales para mejorar el clima laboral. 
Adicionalmente se empleó una encuesta basada en un cuestionario cuyas 
preguntas y respuestas pretendía determinar la relación interpersonal y laboral 
que existe entre quienes dirigen el establecimiento educativo y los educadores 
de la misma, y así lograr la elaboración de un taller basado en valores 
institucionales que fomenten un mejor ambiente en el trabajo. 
Los criterios de evaluación aplicados a la encuesta fueron tanto el personal 
directivo como los docentes de la institución.  
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2.5. Validez y confiabilidad  
 
Adicionalmente las preguntas fueron validadas de manera apropiada tanto por el 
MSc. Carlos Enrique González Zambrano, MSc. Nancy Gamboa, así como por 
la MSc. Betty Aracely Arreaga Muñoz quien como directora de la institución dio 
su aprobación y expresó que el cuestionario contiene datos que pueden servir a 
la investigación y es plenamente confiable el que pueda ser aplicado en los 
instrumentos de recopilación de datos, en cuanto al personal directivo y docente 
de la Unidad Educativa Mocache.  
 
La siguiente prueba de confiabilidad se la realizará mediante la Variable Alfa de 
Cronbach tal como lo muestra la fórmula: 
n: El núm. de ítems   
∑Vi: Suma total de Varianzas de los ítems 
Vt: Varianza de la suma de los ítems 
α: Cifra del Alfa de Cronbach 
 
 
2.6. Procedimiento  
 
Los pasos que se llevaron a cabo en el desarrollo de esta tesis y documentación, 
fueron los siguientes: 
 
1. Se procedió a buscar información relevante acerca del tema seleccionado 
basándose en la información bibliográfica disponible en la web, libros, 





2. Se elaboró el cuestionario basado en preguntas fáciles de comprender y 
que permitan conocer y determinar cómo se lleva a cabo las relaciones 
interpersonales y laborales del personal de la institución educativa. 
 
3. Se seleccionó un día específico para la realización de la encuesta y 
consecuentemente se tabularon y ordenaron los datos resultantes. 
 
4. Una vez conocida la realidad de la problemática se estableció la 
elaboración de un taller para los directivos y educadores de la Unidad 
Educativa Mocache, mismo que fue fundamentando en la aplicación de 
valores institucionales con la finalidad de optimizar el ambiente en el 
trabajo dentro de las actividades diarias. 
 
5. Se evaluó lo aprendido en el taller mediante una rúbrica, cuyo objetivo fue 
el de establecer si efectivamente la aplicación del mismo fomenta un buen 
ambiente organizacional en la institución. 
 
6. Finalmente, se realizarán las acotaciones finales y recomendaciones en 
base a toda la indagación (encuesta) recopilada. 
 
2.7. Aspectos éticos  
 
En esta investigación se ha visto necesario aplicar varios aspectos éticos, como 
los que se muestran a continuación, con la finalidad de cumplir a cabalidad con 
las leyes establecidas por la universidad para el desarrollo de este trabajo: 
 Honestidad 
 Veracidad  
 Confiabilidad  
 Consentimiento (quienes participaran en la encuesta) 





III. RESULTADOS  
 
A continuación se procede a mostrar los datos tabulados de la encuesta, de los 
cuales se extraen las preguntas más relevantes que dan respuesta a las 
dimensiones planteadas en las variables dependiente e independiente:  
Tabla 4. Mejoramiento del clima laboral   
  
Mejoramiento del clima 
laboral   
PRE TEST 
(Encuesta) 
POS TEST (Ficha 
de Evaluación) 
 ESCALA Categoría  fi Hi X  fi  Hi  X  




A veces 3 20 48% 16 38% 
Casi siempre 2 15 36% 0 0% 
Nunca  1 1 2% 0 0% 








Esta tabulación corresponde en cuanto al objetivo general planteado en el que 
se refleja en el pre test que el mejoramiento del clima laboral es a veces con un 
48 %, el 36% casi siempre, el 14% siempre y el 2% nunca, mientras que en el 
post test, los valores llegan a porcentajes significativos manifestando que el clima 















PRE TEST POS TEST (Ficha de Evaluación)
SIEMPRE A VECES CASI SIEMPRE NUNCA
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Tabla 5. Pre y Post Test sobre los valores institucionales mostrados por los 





POS TEST (Ficha 
de Evaluación) 
ESCALA Categoría  fi Hi X fi Hi X 




A veces 3 22 52% 14 33% 
Casi siempre 2 13 31% 0 0% 
Nunca  1 5 12% 0 0% 
      42 100% 42 100% 
   
 





Según la tabla y el gráfico mostrado en el pre test acerca de la dimensión de los 
valores institucionales mostrados por directivos obtuvo que un 52% a veces los 
emplean, el 31% casi siempre, el 12% nunca y el 5% siempre, en cambio, gracias 
a la aplicación del taller, en el post test, los valores son más significativos 
obteniéndose que los valores institucionales son utilizados siempre en un 67% y 





















PRE TEST POS TEST (Ficha de Evaluación)
SIEMPRE A VECES CASI SIEMPRE NUNCA
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Tabla 6. Interacción y comunicación del personal en la institución   
  




POS TEST (Ficha 
de Evaluación) 
 ESCALA Categoría  fi Hi X  fi  Hi  X  




A veces 3 14 33% 12 29% 
Casi siempre 2 10 24% 0 0% 
Nunca  1 11 26% 0 0% 
      42 100% 42 100% 
 
 






La dimensión correspondiente a la interacción del personal de la institución en el 
pre test corresponde al 33% a veces, el 26% nunca, el 24% casi siempre y el 
17% siempre, mientras que en el post test, los valores son más significativos 
alcanzando la comunicación y la interacción de los docentes y directores es 





















PRE TEST POS TEST (Ficha de Evaluación)
SIEMPRE A VECES CASI SIEMPRE NUNCA
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POS TEST (Ficha 
de Evaluación) 
 ESCALA Categoría  fi Hi X  fi  Hi  X  




A veces 3 11 26% 17 40% 
Casi siempre 2 19 45% 0 0% 
Nunca  1 12 29% 0 0% 
      42 100% 42 100% 
 
 





La tabulación de los datos corresponde a la dimensión relaciones 
interpersonales en cual el pre test mostró que 45% casi siempre realizan trabajo 
colaborativo entre su personal, el 26% a veces, el 29% nunca y el 0% siempre, 
mientras que en el post test, los valores llegan a porcentajes significativos 
manifestando que el lugar de trabajo es idóneo y amistoso siempre en un 60% y 
a veces un 40%. 
Una vez, tabulados los datos se proceden a demostrar las hipótesis planteadas 
de acuerdo al objetivo general y a los específicos, mediante la prueba T Student, 

















PRE TEST POS TEST (Ficha de Evaluación)
SIEMPRE A VECES CASI SIEMPRE NUNCA
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Hipótesis General: Se realizó debidamente el pre test y pos test a 42 docentes 
mediante el programa estadístico SPSS colaborando en el cálculo de la prueba 
T Student. En la tabla 8 se observa la estadística global con un número de 
muestras correspondiente a 42 docentes. 
Tabla 8. Muestras de la Hipótesis General 
 
 Media N 
Desviación 
estándar 




PRETEST 2,79 42 ,682 ,105 
POSTEST 3,38 42 ,492 ,076 
 
Tabla 9. Correlaciones de la Hipótesis General 
 
 N Correlación Sig. 
Par 1 PRETEST & POSTEST 42 ,322 ,037 
En la tabla 9 se observa la correlación obtenida como resultado del pre test y pos 
test realizado a 42 docentes en donde se obtuvo un 0,322 siendo este mayor a 
0,05 el cual es el margen de error, rechazándose la H0 y aceptando H1, en la 
que se establece que la aplicación del taller Senlle mejorará el clima laboral de 
los docentes de la Unidad Educativa de Los Ríos. Seguidamente se procede a 
mostrar y comprobar mediante la prueba T. 
Tabla 10. Prueba de diferencias emparejadas de la Hipótesis General  
 
 









95% de intervalo 
de confianza de 









Estadístico de prueba: t de Student 
 
𝑣 =  𝑛 –  1 Grados de libertad 
- Nivel de significancia: α= 0.01 
- Valor de t de student tabulado:t0.995,(42-1)  = t0.995,41=2.698 
Valor de t de student calculado:                                         𝑡0 =
0.108√42−1
√1−0.1082












Se puede observar la prueba T para medir el clima laboral entre el personal de 
la institución a través del pre test y pos test, mostrando un 95% de confianza por 
lo que se obtuvo una t <0,69 y significancia de 0,000<0,010, rechazándose la H0 
y aceptando H1, que indica que el taller Senlle para el mejoramiento del clima 
laboral en una institución educativa de Los Ríos, influiría positivamente. A 
continuación se describen los demás supuestos planteados:  
El estado actual del ambiente laboral de los directivos y docentes fue 
determinado en una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
Tabla 11. Muestras emparejadas Hipótesis Especifica 1 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 PRETEST 2,29 42 ,742 ,114 
POSTEST 3,33 42 ,477 ,074 
 
Tabla 12. Correlaciones de la Hipótesis Especifica 1 
 N Correlación Sig. 
Par 1 PRETEST & 
POSTEST 
42 ,069 ,665 
 
 











95% de intervalo 














Estadístico de prueba: t de Student 
 
𝑣 =  𝑛 –  1 Grados de libertad 











- Valor de t de student tabulado:t0.995,(42-1)  = t0.995,41=2.698 
Valor de t de student calculado:                                         𝑡0 =
0.140√42−1
√1−0.1402
= 𝟎, 𝟗𝟎𝟓 
 
Se puede observar la prueba T para medir el clima laboral y su estado mediante 
el pre test y pos test. Estos resultados poseen un 95% de confianza por lo tanto 
se obtiene una t=0,90<2.698 y significancia de 0,000<0,010, rechazándose la H0 
y aceptando H1, que indica que si se determinó el estado actual del ambiente 
laboral entre los directores y pedagógicos en una Unidad Educativa de Los Ríos. 
Los elementos identificados favorecen el ambiente laboral del personal 
directivo y docente de una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
Tabla 14. Muestras emparejadas de la Hipótesis Especifica 2 
 Media N Desviación estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 PRETEST 2,43 42 1,039 ,160 
POSTEST 3,29 42 ,457 ,071 
 
Tabla 15. Correlaciones de la Hipótesis Especifica 2 
 N Correlación Sig. 
Par 1 PRETEST & 
POSTEST 
42 ,213 ,176 
 











95% de intervalo 













Estadístico de prueba: t de Student 
 
𝑣 =  𝑛 –  1 Grados de libertad 
- Nivel de significancia: α= 0.05 
- Valor de t de student tabulado: t0.975, (42-1) = t0. 975,41=1.682 
Valor de t de student calculado:                                         𝑡0 =
0.188√42−1
√1−0.1882
= 𝟏. 𝟐𝟐𝟓 
 
Se puede observar la prueba T para medir los factores que mejoran el clima 
laboral mediante el pre test y pos test, mismos que tienen un 95% de confianza 
por lo tanto se obtiene una t=1.225<1.682 y significancia de 0,000<0,010, 
rechazándose la H0 y aceptando H1, que indica que se identificaron los 
elementos que favorecen el ambiente laboral del personal directivo y docente de 
una Unidad Educativa de Los Ríos. 
Las estrategias diseñadas aseguran el fortalecimiento del clima laboral de 
los directivos y docentes de una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
Tabla 17. Estadísticas de muestras emparejadas Hipótesis Especifica 3 
 Media N 
Desviación 
estándar Media de error estándar 
Par 1 PRETEST 1,98 42 ,749 ,116 
POSTEST 3,60 42 ,497 ,077 
 
 
Tabla 18. Correlaciones de muestras emparejadas Hipótesis 
Especifica 3  
 N Correlación Sig. 
Par 1 PRETEST & 
POSTEST 





































Estadístico de prueba: t de Student 
 
𝑣 =  𝑛 –  1 Grados de libertad 
- Nivel de significancia: α= 0.05 
- Valor de t de student tabulado: t0.975, (42-1) = t0. 975,41=1.682 
Valor de t de student calculado:                                         𝑡0 =
0.113√42−1
√1−0.1132
= 𝟎. 𝟕𝟐𝟖 
 
Se puede observar la prueba T para medir el clima laboral entre el personal de 
la institución del pre test y pos test. Mismos que poseen un 95% de confianza 
por lo tanto se obtiene una t=0,72<1.682 y significancia de 0,000<0,010, 
rechazándose la H0 y aceptando H1, que indica que las estrategias diseñadas 
asegurarán el fortalecimiento del clima laboral de los directivos y pedagógicos 
















En cuanto al objetivo general: “Determinar el Taller Senlle de formación en 
valores institucionales aplicado al personal directivo y docente para fortalecer el 
clima laboral en una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019”. Basándose en los 
resultados obtenidos, los antecedes investigación y las bases teóricas se ha 
logrado comprobar que la variable independiente se relaciona con la 
dependiente, debido a que si se desea fortalecer el clima laboral deberá aplicarse 
un taller de formación en valores tal como se muestra en la tabla 4 que demostró 
que antes de la aplicación del taller el porcentaje de mejoramiento era un 48% 
mientras que después aumento a 62%. 
 
En cuanto al objetivo específico 1: “Establecer el estado actual del ambiente 
laboral de los directivos y docentes de una Unidad Educativa de Los Ríos – 
2019”. El estudio de Aragán, mencionado anteriormente logró determinar 
mediante entrevistas a las autoridades, que la deficiencia en el clima laboral de 
la Facultad de Ciencias Médicas se generó por la falta de comunicación y 
establecieron que para mejorar la situación debían plantear una solución para 
ese problema. De la misma forma en esta investigación, los datos revelaron que 
en la institución, la interacción y la comunicación se la realiza a veces en un 33% 
(14) y que las relaciones interpersonales se dan casi siempre cuando se trabaja 
en colaboración con otros 45%(19) demostrándose que hay relación directa de 
estos factores con el clima laboral. Todo esto concuerda con la postura teórica 
de Benítez en donde manifiesta que una buena relación y comunicación entre 
dos o más personas hace que exista un ambiente de paz y colectivo en una 
institución.  
 
En cuanto al objetivo específico 2: Identificar los elementos que favorecen el 
ambiente laboral del personal directivo y docente de una Unidad Educativa de 
Los Ríos – 2019. Una vez conocida la situación actual de la institución, se 
procedió a identificar los elementos que favorecerían para tener un buen 
ambiente laboral, gracias a que en la investigación realizada por Cantón & Arias 
se determinó como solución a la problemática, socializar estrategias 
organizativas, se tomó como referencia esta idea, pues el 52% de los 
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encuestados manifestaron que a veces se aplican los valores institucionales por 
eso se consideró socializarlos de manera más eficiente y práctica. Esto 
concuerda con lo que expresa Day, C. al establecer que cuando se socializan y 
se aplican valores institucionales en una organización permiten formar una 
relación directa y espontánea entre los trabajadores y por ende generan una 
buena comunicación. 
 
En cuanto al objetivo específico 3: Diseñar estrategias o actividades para 
asegurar el fortalecimiento del clima laboral de los directivos y docentes de una 
Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. En base a la idea planteada en el párrafo 
anterior y a lo expuesto por Salazar, V. en el que estableció la importancia y 
necesidad de diseñar estrategias para mejorar el clima laboral y llevarlas a la 
práctica, permitió que se haya planteado como solución, diseñar actividades 
mediante un taller basado en valores institucionales que corregirán la relación 
entre directivos y docentes dentro de la institución. Tal como lo menciona Mañas 
R. en la que incita a despertar sentimientos de comunicación, entusiasmo, 
trabajo en equipo mediante estrategias y metodologías para mejorar el trato 















Como conclusión del objetivo y la hipótesis general de la investigación se tiene 
que el clima laboral se relaciona directamente con la aplicación del taller de 
formación en valores institucionales tanto que permitió crear un ambiente más 
productivo para los trabajadores. Y mediante la encuesta se determinó que antes 
en la institución no le daba la debida importancia al clima laboral en un 48% 
mientras que después de la aplicación del taller el 62% de quienes componen el 
centro educativo comprendieron lo valioso que es generar entre compañeros un 
buen ambiente de trabajo. 
Como conclusión del objetivo específico 1 y su hipótesis se tiene que las 
deficiencias generadas en el desempeño laboral del personal de la institución 
estaban causando inconvenientes en la interacción y comunicación 
interpersonal. Mediante la encuesta, se conoció que antes de la aplicación del 
taller el 17% interactuaba y se comunicaba pero la situación cambió a 71%, 
confirmando la relación directa de la variable dependiente e independiente 
mediante la prueba T Student demostrando que la hipótesis alternativa o positiva 
se aplicó en esta institución.  
Como conclusión del objetivo específico 2 y su respectiva hipótesis se tiene que 
las estrategias definidas que favorecen el ambiente laboral se definieron 
basándose en los siguientes valores institucionales: la comprensión, respeto, 
equidad profesional, discrecionalidad, colaboración e integridad, debido a que la 
encuesta mostró que el 5% siempre los aplicó, mientras que después del taller 
se generó un aumento positivo a 67%. Así mismo, la prueba T Student demostró 
que la hipótesis alternativa se aplicó en este objetivo. 
Como conclusión del objetivo específico 3 y su respectiva hipótesis se diseñaron 
seis actividades con participación directa y práctica del docente, basadas en los 
valores institucionales mencionados en el párrafo anterior y así se aseguraría el 
fortalecimiento del clima laboral en la institución este taller de formación se llevó 
a cabo durante un mes y los resultados fueron considerables, tal como ya se ha 
demostrado en la discusión así como también mediante la comprobación de la T 




 Se recomienda a la institución llevar a cabo más trabajos en equipo en 
donde tanto docentes y directivos puedan ser incluidos y así compartan 
más el trabajo y compañerismo entre ellos, generando así un buen clima 
laboral. 
 
 Debido que el clima organizacional es clave para el éxito de la institución 
educativa porque condiciona las actitudes y el comportamiento de sus 
empleados, se recomienda a las autoridades de la Unidad Educativa 
realizar mediciones del clima laboral de forma periódica con el fin de 
mantener un ambiente armonioso.  
 
 Se recomienda a los directivos de la institución, socializar otros métodos, 
y herramientas mediante un plan estratégico y cultura organizacional con 
la finalidad de que el personal se mantenga capacitado constantemente y 
así se cree una atmosfera laboral eficiente. 
 
 Aplicar la propuesta presentada en esta investigación en un periodo de 
tiempo prudencial que permita medir de manera más relevante los 
resultados y se obtengan datos más precisos en cuanto a la satisfacción 
laboral que pueden presentar los trabajadores de la institución para que 











TALLER SENLLE DE VALORES INSTITUCIONALES 
 
I. DATOS INFORMATIVOS  
 
 Ciudad:    Mocache 
 Provincia:    Los Ríos 
 Parroquia:    Mocache 
 Institución Educativa: Unidad Educativa “Mocache” 
 Nivel:    Bachillerato 
 Tema de estudio:   Clima Laboral 
 Nº de docentes:  40  
 N° de Directivos:   2 
 Año académico:   2019 
 Duración:    6 semanas 
 Inicio:    01–04–2019 
 Término:    10–05–2019 




Según la (LOEI) Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el art. 2, inciso w): 
Documenta que las personas a una educación de validez y calidad, de forma 
oportuna, renovada, pronunciada y conveniente, en cualquier proceso 
pedagógico, [...]; Así mismo, que promueva situaciones apropiadas con 
conductas de tolerancia, cariño, responsabilidad y respeto, y promover un buen 
clima laboral y escolar propicio en el transcurso del aprendizaje. 
 
Dentro de este contenido, en el art. 19 de esta ley, se constituye como objetivo 
institucional el diseño y aseguramiento de la aplicación de herramientas 
metodológicas para generar un clima escolar y laboral pertinente, tanto en los 
establecimientos estatales, locales, exclusivos y fiscomisionales. 
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Para Almonte B. & Paricoto R, (2017). El que el director/a sea un buen líder 
permite la influencia carismática, dominio de estrategias profesionales y recursos 
de manera eficiente, mientras que el jefe solo ejerce control y sanción. Por lo que 
es importante generar valores institucionales para mejorar el clima laboral de los 
centros educativos secundarios. 
 
Adicionalmente, Barrios & otros (2017), aseveran que el ambiente de la 
organización es de importancia con el fin de obtener alto rendimiento y un 
progreso en la prestación de los servicios desde todos los ámbitos. 
 
 
2.1. Teorías del clima laboral 
 
 
Según (Batanaz, 2018) El clima organizacional se origina con la aparición de los 
conocimientos originales, esquemas repetidos de conducta, cualidades y 
alteraciones que determinan la existencia de la estructura organizativa, así como 
los lazos  que se generan entre los grupos de trabajo, los empleados y el 
desempeño laboral. 
 
En lo relacionado al liderazgo en la institución, Janto  establece y aclara la 
finalidad de un buen líder es perseguir y obtener un buen clima organizacional 
mostrando un marco directo que admita la examinación de la naturaleza del 
ambiente laboral y su participación dentro de la eficacia organizacional 
estableciéndose dos tipos:  
 
El autoritario que pretende no generar confianza en sus trabajadores, más bien 
se relaciona con la explotación del personal en sus labores, y el participativo, 
que es todo lo contrario al autoritario, pues pretende generar confianza entre sus 





2.2.  Teoría de las relaciones humanas 
 
 
Para Valqui, (2016) esta suposición se basa principalmente en dirigir las 
consecuencias psicológicas que pueden provocar las situaciones de sus 
actividades laborales en correlación con la realización de las actividades que el 
personal realiza. 
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Para García y sus colaboradores, los hallazgos en cuanto a las presunciones de 
las comunicaciones humanas solo se basan ideas forjadas por Pareto, en la que 
se crea un resultado emocionante en la ideología administrativa, siendo opuesta 
a la hipótesis tradicional de la administración. 
 
2.3.  Factores que mejoran el clima laboral 
 
Winstons, (2019) toma como referencia las investigaciones realizadas por 
realizados R. Likert (1961) donde se establecen cuatro factores que tienen 
participación activa en el clima laboral u organizacional: contexto, factores 
personales, posición jerárquica y el discernimiento de los integrantes de la 
organización. Si estos son considerados y llevados a la práctica. 
 
Por su parte Rugarcía T, (2017) surge con una teoría de campo en la que 
asegura que la conducta positiva en el clima laboral pende de varios principios 
elementales: La generalidad de dichos actores y eventos simultáneos en un 
escenario explícito que origina un campo anímico propio, convirtiéndose en un 
modelo constituido de los conocimientos de las persona, determinando su 
manera de ver o de distinguir las cosas en su ambiente. Si no se mejora el clima 
laboral, las actividades se volverán sencillos y monótonos lo que hace que se 
vuelvan mortificantes, afectando de forma negativa las cualidades del trabajador. 
 
III. OBJETIVOS  
 
3.1. Objetivo General  
Demostrar la influencia del Taller Senlle de valores institucionales para mejorar 
el clima laboral de una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
3.2. Objetivos Específicos  
 
 Motivar a los directores y docentes de la Unidad Educativa “Mocache”, a 
colaborar de forma práctica en el cumplimiento del taller para mejorar el 
clima laboral en la institución. 
 
 Desarrollar habilidades en cuanto a la aplicación de valores institucionales 
tales como: la comprensión, respeto, equidad profesional, 
discrecionalidad, colaboración e integridad en las relaciones y conducta 
de los directores y educadores de la de la Unidad Educativa “Mocache” – 
2019.
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IV. DISEÑO  
 
A continuación se describen las actividades del Taller elaborado para la Unidad 
Educativa “Mocache” – 2019: 
 El taller se llevará a cabo en el cantón Mocache. 
 Se desarrollará en una sesión de 60 minutos (1 hora) a los 40 docentes y 
los 2 directivos de la institución. 
 La metodología de trabajo de este taller es participativa y activa. 
 
Mediante este taller, tanto docentes como directivos conocerán y pondrán en 
práctica los valores institucionales en los que deberán basar su conducta, 
pensamiento y relaciones interpersonales, a fin de que el clima laboral se 
desenvuelva con armonía y paz, de esa manera la calidad del servicio educativo 
mejorará significativamente. Y así sean conscientes de la importancia de 
desempeñar sus tareas cotidianas sin inconvenientes en el establecimiento 
educativo. Seguidamente el cronograma de actividades en los que se 
especifican las fechas de trabajo: 
Cronograma de actividades de aplicación del taller  
Nº MES NOMBRE DE LA SESION FECHA HORAS 
1 Abril  La comprensión  03/04/19 1 
2 Abril  El Respeto  10/04/19 1 
3 Abril  La Equidad Profesional  17/04/19 1 
4 Abril  La Discrecionalidad  24/04/19 1 
5 Mayo  La Colaboración  01/05/19 1 
6 Mayo  La Integridad  08/05/19 1 
 
A continuación se describen brevemente las unidades de este taller: 
UD1. La comprensión 
En esta unidad se pretende lograr que los docentes y directivos desarrollen esta 
competencia que les permita tener empatía y puedan comprender las 
circunstancias que puede presentar cada una de las personas que laboran en la 
institución. Se les dará pautas de cómo ser más comprensivos y se realizarán 
actividades para evaluar su nivel de conocimiento adquirido.
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UD2. El Respeto  
Se les dará una retroalimentación de lo que significa el respeto y de qué manera 
interviene en la interacción y comunicación del personal dentro de la institución, 
permitiéndoles reflexionar y transformar sus rasgos de conducta para que exista 
una nueva relación entre docentes y directivos y haya un ambiente profesional. 
UD3. La Equidad Profesional  
Se expondrán conceptos, ventajas y como aplicar este valor institucional, como 
lo es la equidad profesional que les permitan a largo plazo crear escenarios 
educativos donde se pueda desarrollar y reconocer las labores que se ejecutan 
en la institución. Los asistentes podrán identificar las necesidades que les 
permiten formarse profesionalmente y atenderlas de manera rápida y eficiente.  
UD4. La Discrecionalidad  
Permitirá que tanto directivos como docentes asuman la necesidad de garantizar 
en todo momento el uso correcto de la información y las fuentes con las que se 
manejen en la institución. Aprenderán acerca de lo que significa ser 
confidenciales en cuanto a los datos que se reciben en las oficinas y a futuro no 
se genere fuga de información o despidos por esos inconvenientes. 
UD5. La Colaboración  
En esta unidad, los directivos y docentes reconocerán y valoraran la contribución 
que ambos sujetos tienen en la institución con el objetivo de alcanzar mejorar el 
servicio educativo gracias a que los integrantes colaboran al cumplimiento de los 
objetivos de esta. Aquí también se destacará el trabajo en equipo que le permita 
hacer frente a cualquier circunstancia que se presente en el entorno educativo. 
UD6. La Integridad 
Les permitirá asumir en sus prácticas profesionales una conducta orientada a las 
normas, a sus valores éticos y morales con el fin de que cada actividad que 
realice dentro de la institución se lleve a cabo con normalidad y sin 
inconvenientes. Como acotación final, en todas las unidades se pretenderá 
exponer conceptos, importancia, ventajas y la aplicación de actividades para 
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Anexo 1.  
Encuesta realizada al personal directivo y docente de la Unidad Educativa 
Mocache 
  
Unidad Educativa “Mocache” 
Mediante esta encuesta se pretende determinar la incidencia de los valores 
institucionales en el clima laboral de los directivos y docentes de la esta unidad 
educativa. Basadas en la variable dependiente e independiente. 
 
Instrucciones: Marque con una (X) en dónde usted crea conveniente, 
adicionalmente la escala de valoración entre las cuales se puede escoger son:  
1.- NUNCA  
2.- A VECES  
3.- CASI SIEMPRE 
4.- SIEMPRE 
personal que labora en la institución no se relacione 
correctamente?  
    
¿Son los directivos buenos líderes que comprenden, 
respetan y colaboran con su personal de manera eficiente? 
    
¿La aplicación de valores institucionales incidiría 
positivamente en las relaciones interpersonales de los 
directivos y docentes?  
    
¿Se puede mejorar las relaciones interpersonales 
mediante la aplicación de talleres dirigidos a los directivos 
y docentes de la institución? 
    
¿La institución educativa debe ejecutar talleres basados 
en la formación de valores institucionales para orientar a 
los directivos y docentes? 




ÍTEMS (Variable independiente) VALORACIÓN 
DIMENSIONES 1 2 3 4 
Taller Senlle  de formación en valores institucionales     
¿La falta de valores institucionales ocasiona que el 
40 
    
Interacción del personal     
¿La institución es un lugar de trabajo idóneo y amistoso?     
¿Las tareas que realiza diariamente están libre de 
interrupciones innecesarias por parte del personal 
administrativo?  
    
¿Tiene Ud. una buena comunicación con todo el personal 
de la institución? 
    
¿La comunicación en la institución educativa debe ser 
accesible y flexible permitiendo un ambiente laboral 
adecuado?  
    
Relaciones interpersonales     
¿Existe un sentido de trabajo en equipo entre el personal 
directivo y docente de la institución?  
    
¿En la institución se valora la labor que realizan los 
docentes? 
    
 
 
ÍTEM (Variable dependiente) 
Clima Laboral 
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Base de datos del cuestionario de la variable dependiente 
N° 
Actividades del taller de formación Taller Senlle    
1 2 3 4 5 PUNTOS Observación  
1 4 4 3 4 3 18  
2 3 3 4 2 4 16  
3 4 3 4 4 4 19  
4 3 2 4 3 2 14  
5 4 2 3 2 3 14  
6 2 2 3 4 3 14  
7 3 2 4 3 4 16  
8 4 3 3 3 3 16  
9 2 2 3 3 3 13  
10 2 4 4 3 4 17  
11 3 3 3 2 4 15  
12 3 2 3 4 3 15  
13 3 2 3 3 3 14  
14 3 2 3 3 3 14  
15 3 3 4 4 4 18  
16 2 3 3 3 3 14  
17 3 1 2 3 3 12  
18 3 2 2 2 2 11  
19 4 3 3 4 3 17  
20 3 3 3 3 3 15  
21 3 2 4 3 4 16  
22 3 2 3 2 3 13  
23 4 1 3 4 3 15  
24 2 3 4 3 4 16  
25 3 2 3 3 3 14  
26 3 2 3 4 3 15  
27 3 2 3 3 3 14  
28 2 2 3 2 2 11  
29 2 3 3 3 3 14  
30 3 3 2 3 2 13  
31 3 2 3 4 3 15  
32 2 3 3 2 2 12  
33 2 2 3 3 3 13  
34 2 1 2 2 2 9  
35 2 2 3 3 2 12  
36 3 2 3 3 3 14  
37 2 1 3 2 3 11  
38 2 3 3 3 3 14  
39 2 2 3 2 3 12  
40 3 2 2 3 2 12  
41 3 2 2 3 1 18  
42 2 1 2 2 2 18  
42 
Base de datos del cuestionario de la variable independiente 




 1 2 3 4 5 6 PUNTOS  
1 2 4 4 4 3 3 20   
2 2 3 4 3 2 3 17   
3 3 4 3 2 3 3 18  
4 2 2 3 2 2 2 13  
5 4 4 4 1 3 3 19  
6 2 3 3 2 1 2 13  
7 2 3 3 3 1 1 13  
8 2 1 1 1 2 1 8  
9 2 1 2 3 1 2 11  
10 3 3 3 2 3 2 16  
11 2 2 3 3 3 1 14  
12 3 3 3 2 3 1 15  
13 3 2 3 2 2 1 13  
14 3 3 4 3 2 2 17  
15 3 3 3 1 2 2 14  
16 3 2 4 1 1 1 12  
17 2 3 1 2 1 2 11  
18 2 1 1 1 2 2 9  
19 3 2 4 2 3 1 15  
20 3 3 3 3 2 2 16  
21 3 3 3 2 3 1 15  
22 2 2 2 2 2 2 12  
23 2 2 1 1 1 2 9  
24 2 3 4 3 3 1 16  
25 2 2 3 3 2 2 14  
26 2 3 2 2 2 1 12  
27 3 2 3 2 3 2 15  
28 3 2 2 3 2 1 13  
29 2 2 2 2 2 1 11  
30 2 2 2 2 1 2 11  
31 3 3 3 2 2 2 15  
32 2 2 2 1 1 1 9  
33 2 1 2 2 2 1 10  
34 2 2 2 1 2 2 11  
35 3 2 1 2 2 1 11  
36 2 2 2 2 1 2 11  
37 2 2 1 3 2 1 11  
38 3 3 1 3 1 2 13  
39 3 2 1 2 3 1 12  
40 1 1 2 1 2 1 8  
41 2 3 1 2 1 2 11  
42 1 2 1 3 1 1 9  
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Prueba de Fiabilidad mediante IBM Statistics SPSS de la encuesta  
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 42 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 42 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del 
procedimiento. 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















Preg1 24,12 19,717 ,339 ,796 
Preg2 24,62 18,632 ,477 ,783 
Preg3 23,88 18,693 ,608 ,773 
Preg4 23,95 19,705 ,330 ,797 
Preg5 23,98 18,073 ,604 ,770 
Preg6 24,52 19,475 ,431 ,788 
Preg7 24,52 17,377 ,638 ,764 
Preg8 24,48 15,573 ,681 ,756 
Preg9 24,79 20,416 ,175 ,814 
Preg10 24,93 18,653 ,467 ,784 
Preg11 25,26 19,857 ,333 ,796 
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Anexo 2.   
Ficha técnica de evaluación del programa de formación en valores 
institucionales 
Instrucciones: Marque con una (X) en dónde usted crea conveniente, 
adicionalmente la escala de valoración entre las cuales se puede escoger son:  
1.- NADA  
2.- POCO 
3.- MUCHO  
4.- SUFICIENTE  
Acciones a evaluar 
Registro de cumplimiento 
Observaciones 
Nada Poco  Mucho  Suficiente  
Los asistentes conocieron la 
misión, visión y los objetivos 
de la institución 
     
Los directivos y docentes 
adquirieron conocimientos 
acerca de los valores 
institucionales 
     
Se promovieron actitudes 
positivas  
     
Existió colaboración, 
cooperación e integración 
entre los miembros asistentes 
del taller de formación 
     
Se fortaleció la confianza y el 
trabajo en equipo 
     
Tomaron en cuenta las 
sugerencias establecidas en el 
taller de formación de valores 
institucionales 




Base de datos de evaluación del taller de formación de valores 
institucionales  
N° 




1 2 3 4 5 6 PUNTOS  
1 4 3 3 4 3 3 20  
2 3 3 3 4 3 3 20  
3 3 3 3 4 3 3 20  
4 3 4 3 4 3 4 22  
5 4 4 3 4 3 4 22  
6 3 4 3 4 3 3 21  
7 3 3 3 4 3 3 20  
8 4 
 
4 3 4 3 4 22  
9 3 3 4 4 3 4 22  
10 3 4 3 4 3 4 22  
11 3 3 3 4 3 4 21  
12 4 3 3 4 3 4 21  
13 4 3 3 4 3 4 21  
14 3 3 4 4 3 4 22  
15 3 3 3 3 4 4 21  
16 4 3 3 3 4 3 20  
17 3 3 3 3 4 3 20  
18 4 3 3 3 3 3 19  
19 4 3 4 4 3 4 22  
20 4 3 3 4 4 4 22  
21 3 4 3 3 4 4 22  
22 3 4 3 3 3 4 21  
23 3 4 3 4 3 4 22  
24 4 4 3 4 4 4 23  
25 3 4 4 4 4 4 24  
26 4 4 3 4 4 4 23  
27 3 4 3 4 4 4 23  
28 4 4 4 4 3 4 23  
29 3 4 3 4 3 3 21  
30 3 3 3 4 3 3 20  
31 3 3 3 3 3 3 19  
32 3 3 4 3 3 3 20  
33 3 3 3 3 3 3 19  
34 3 3 3 3 4 4 21  
35 4 3 3 3 4 4 21  
36 4 3 4 3 4 4 22  
37 4 3 3 3 3 4 20  
38 3 3 4 3 3 4 21  
39 4 3 4 3 3 4 21  
40 3 3 4 3 3 4 21  
41 3 3 4 3 3 4 21  
42 3 3 4 4 3 4 22  
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Prueba de Fiabilidad mediante IBM Statistics SPSS de la encuesta  
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 42 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 42 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del 
procedimiento. 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















Preg1 23,98 18,073 ,604 ,800 
Preg2 24,48 15,573 ,681 ,816 
Preg3 23,88 19,693 ,608 ,893 
Preg4 23,95 19,705 ,330 ,897 
Preg5 24,93 18,653 ,467 ,784 
Preg6 24,52 19,475 ,431 ,788 
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Anexo 3.  










   Opciones Criterios de evaluación  

































y el ítems 
Relación 
entre el 













































Desempeño   
laboral 
¿Son los directivos 
buenos líderes que 
comprenden, 
respetan y colaboran 
con su personal de 
manera eficiente? 
            
Desempeño laboral ¿La institución 
educativa debe 
ejecutar talleres 
basados en la 
formación de valores 
institucionales para 
orientar a los 
directivos y 
docentes? 
            
Necesidades 
satisfechas 




aplicación de talleres 
dirigidos a los 
directivos y docentes 
de la institución? 





¿La falta de valores 
institucionales 
ocasiona que el 
personal que labora 
en la institución no se 
relacione 
correctamente? 




¿La aplicación de 
valores institucionales 
incidiría 
positivamente en las 
relaciones 
interpersonales de los 
directivos y 
docentes? 














realizar las tareas 
encomendadas 
entre el talento 
humano de la 
institución  
¿Las tareas que 
realiza diariamente 
están libre de 
interrupciones 
innecesarias por 
parte del personal 
administrativo? 




¿Tiene Ud. una 
buena comunicación 
con todo el personal 
de la institución? 
            
Capacita al 
personal directivo y 
docente de la 
institución  
¿La institución es un 
lugar de trabajo 
idóneo y amistoso? 




¿La comunicación en 
la institución 
educativa debe ser 









realizar las tareas 
encomendadas  
¿En la institución se 
valora la labor que 
realizan los 
docentes? 





¿Existe un sentido de 
trabajo en equipo 
entre el personal 
directivo y docente de 
la institución? 
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Desempeño   
laboral 
¿Son los directivos 
buenos líderes que 
comprenden, 
respetan y colaboran 
con su personal de 
manera eficiente? 
            
Desempeño laboral ¿La institución 
educativa debe 
ejecutar talleres 
basados en la 
formación de valores 
institucionales para 
orientar a los 
directivos y 
docentes? 
            
Necesidades 
satisfechas 




aplicación de talleres 
dirigidos a los 
directivos y docentes 
de la institución? 





¿La falta de valores 
institucionales 
ocasiona que el 
personal que labora 
en la institución no se 
relacione 
correctamente? 




¿La aplicación de 
valores institucionales 
incidiría 
positivamente en las 
relaciones 
interpersonales de los 
directivos y 
docentes? 














realizar las tareas 
encomendadas 
entre el talento 
humano de la 
institución  
¿Las tareas que 
realiza diariamente 
están libre de 
interrupciones 
innecesarias por 
parte del personal 
administrativo? 




¿Tiene Ud. una 
buena comunicación 
con todo el personal 
de la institución? 
            
Capacita al 
personal directivo y 
docente de la 
institución  
¿La institución es un 
lugar de trabajo 
idóneo y amistoso? 




¿La comunicación en 
la institución 
educativa debe ser 









realizar las tareas 
encomendadas  
¿En la institución se 
valora la labor que 
realizan los 
docentes? 





¿Existe un sentido de 
trabajo en equipo 
entre el personal 
directivo y docente de 
la institución? 
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   Opciones Criterios de evaluación  

































y el ítems 
Relación 
entre el 













































Desempeño   
laboral 
¿Son los directivos 
buenos líderes que 
comprenden, 
respetan y colaboran 
con su personal de 
manera eficiente? 
            
Desempeño laboral ¿La institución 
educativa debe 
ejecutar talleres 
basados en la 
formación de valores 
institucionales para 
orientar a los 
directivos y 
docentes? 
            
Necesidades 
satisfechas 




aplicación de talleres 
dirigidos a los 
directivos y docentes 
de la institución? 





¿La falta de valores 
institucionales 
ocasiona que el 
personal que labora 
en la institución no se 
relacione 
correctamente? 




¿La aplicación de 
valores institucionales 
incidiría 
positivamente en las 
relaciones 
interpersonales de los 
directivos y 
docentes? 














realizar las tareas 
encomendadas 
entre el talento 
humano de la 
institución  
¿Las tareas que 
realiza diariamente 
están libre de 
interrupciones 
innecesarias por 
parte del personal 
administrativo? 




¿Tiene Ud. una 
buena comunicación 
con todo el personal 
de la institución? 
            
Capacita al 
personal directivo y 
docente de la 
institución  
¿La institución es un 
lugar de trabajo 
idóneo y amistoso? 




¿La comunicación en 
la institución 
educativa debe ser 









realizar las tareas 
encomendadas  
¿En la institución se 
valora la labor que 
realizan los 
docentes? 





¿Existe un sentido de 
trabajo en equipo 
entre el personal 
directivo y docente de 
la institución? 
            
 

















Anexo 6.  
Matriz de validación de instrumento a juicio de un experto  
Nombre del instrumento: Encuesta para determinar la aplicación del Taller Senlle de formación en valores institucionales para 
mejorar el clima laboral en una Unidad Educativa de Los Ríos - 2019 
Objetivo: Determinar el Taller Senlle de formación en valores institucionales aplicado al personal directivo y docente para 
fortalecer el clima laboral en una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
Apellidos y nombres del evaluador: MSc. Carlos Enrique González Zambrano Código de Registro Senescyt: 1083-2019-
2068101 
Categoría Calificación Indicador 
CLARIDAD 
El ítem puede 
comprenderse 
fácilmente, contiene 
sintáctica y semántica 
clara y adecuada. 
1 Cumple con el criterio El ítem es claro. 
2. Moderado Nivel El ítem requiere algunas modificaciones en el uso de las palabras de 
acuerdo a la investigación planteada. 
3. Moderado nivel Se requiere una modificación ligera de varios ítems  
4. Alto nivel El ítem si tiene semántica y sintaxis clara y adecuada. 
COHERENCIA 
El ítem tiene 
correspondencia 
lógica con la 
dimensión o indicador 
que se está 
midiendo. 
1. De acuerdo El ítem tiene alguna relación lógica con las dimensiones planteadas 
2. De acuerdo  El ítem se relaciona un poco con los indicadores. 
3. Acuerdo (moderado nivel) Tiene una relación moderada con la dimensión que se está 
midiendo. 4. Totalmente de Acuerdo (alto 
nivel) 
El ítem está relacionado con la dimensión que está midiendo. 
RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 
importante, es decir 
tiene que ser incluido. 
1. Cumple con el criterio El ítem es preciso para la medición de la dimensión. 
2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia 
3. Moderado nivel El ítem es relativamente significativo. 
4. Alto nivel El ítem es muy relevante y obligatoriamente tiene que ser incluido. 
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Anexo 7.  
Matriz de validación de instrumento a juicio de un experto  
Nombre del instrumento: Encuesta para determinar la aplicación del Taller Senlle de formación en valores institucionales para 
mejorar el clima laboral en una Unidad Educativa de Los Ríos - 2019 
Objetivo: Determinar el Taller Senlle de formación en valores institucionales aplicado al personal directivo y docente para 
fortalecer el clima laboral en una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
Apellidos y nombres de la evaluadora: MSc. Betty Aracely Arreaga Muñoz      Código de Registro Senescyt: 1013-13-
86041751 
Categoría Calificación Indicador 
CLARIDAD 
El ítem puede 
comprenderse 
fácilmente, contiene 
sintáctica y semántica 
clara y adecuada. 
1 Cumple con el criterio El ítem es claro. 
2. Moderado Nivel El ítem requiere algunas modificaciones en el uso de las palabras de 
acuerdo a la investigación planteada. 
3. Moderado nivel Se requiere una modificación ligera de varios ítems  
4. Alto nivel El ítem si tiene semántica y sintaxis clara y adecuada. 
COHERENCIA 
El ítem tiene 
correspondencia 
lógica con la 
dimensión o indicador 
que se está 
midiendo. 
1. De acuerdo El ítem tiene alguna relación lógica con las dimensiones planteadas 
2. De acuerdo  El ítem se relaciona un poco con los indicadores. 
3. Acuerdo (moderado nivel) Tiene una relación moderada con la dimensión que se está 
midiendo. 4. Totalmente de Acuerdo (alto 
nivel) 
El ítem está relacionado con la dimensión que está midiendo. 
RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 
importante, es decir 
tiene que ser incluido. 
1. Cumple con el criterio El ítem es preciso para la medición de la dimensión. 
2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia 
3. Moderado nivel El ítem es relativamente significativo. 
4. Alto nivel El ítem es muy relevante y obligatoriamente tiene que ser incluido. 
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Anexo 8.  
Matriz de validación de instrumento a juicio de un experto  
Nombre del instrumento: Encuesta para determinar la aplicación del Taller Senlle de formación en valores institucionales para 
mejorar el clima laboral en una Unidad Educativa de Los Ríos - 2019 
Objetivo: Determinar el Taller Senlle de formación en valores institucionales aplicado al personal directivo y docente para 
fortalecer el clima laboral en una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
Apellidos y nombres de la evaluadora: MSc. Nancy Elizabeth Gamboa Sánchez Código de Registro Senescyt: 1083-
2019-2067934 
Categoría Calificación Indicador 
CLARIDAD 
El ítem puede 
comprenderse 
fácilmente, contiene 
sintáctica y semántica 
clara y adecuada. 
1 Cumple con el criterio El ítem es claro. 
2. Moderado Nivel El ítem requiere algunas modificaciones en el uso de las palabras de 
acuerdo a la investigación planteada. 
3. Moderado nivel Se requiere una modificación ligera de varios ítems  
4. Alto nivel El ítem si tiene semántica y sintaxis clara y adecuada. 
COHERENCIA 
El ítem tiene 
correspondencia 
lógica con la 
dimensión o indicador 
que se está 
midiendo. 
1. De acuerdo El ítem tiene alguna relación lógica con las dimensiones planteadas 
2. De acuerdo  El ítem se relaciona un poco con los indicadores. 
3. Acuerdo (moderado nivel) Tiene una relación moderada con la dimensión que se está 
midiendo. 4. Totalmente de Acuerdo (alto 
nivel) 
El ítem está relacionado con la dimensión que está midiendo. 
RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 
importante, es decir 
tiene que ser incluido. 
1. Cumple con el criterio El ítem es preciso para la medición de la dimensión. 
2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia 
3. Moderado nivel El ítem es relativamente significativo. 
4. Alto nivel El ítem es muy relevante y obligatoriamente tiene que ser incluido. 
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Anexo 9.  
Matriz de consistencia 
Título: Taller Senlle de formación en valores institucionales para mejorar el clima laboral en una Unidad Educativa de Los Ríos - 2019 




OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN 
GENERAL: ¿Cómo se puede 
lograr que exista un buen clima 
laboral entre el personal 
directivo y docente de una 





1.- ¿Cuál es el ambiente laboral 
el que conviven diariamente el 
personal de una Unidad 
Educativa de Los Ríos – 2019? 
 
2.- ¿Qué elementos favorecen el 
ambiente laboral del personal 
directivo y docente de una 
Unidad Educativa de Los Ríos – 
2019? 
 
3.- ¿Cuáles son las estrategias o 
temáticas que se pueden 
proponer para fortalecer el 
ambiente laboral en una Unidad 
Educativa de Los Ríos – 2019? 
GENERAL: Elaborar el Taller 
Senlle   de formación en 
valores institucionales aplicado 
al personal directivo y docente 
para fortalecer el clima laboral 
en de una Unidad Educativa de 




1.- Establecer el estado actual 
del ambiente laboral de los 
directivos y docentes de una 
Unidad Educativa de Los Ríos 
– 2019 
2.- Identificar los elementos 
que favorecen el ambiente 
laboral del personal directivo y 
docente de una Unidad 
Educativa de Los Ríos – 2019 
3.- Diseñar estrategias o 
actividades para asegurar el 
fortalecimiento del clima laboral 
de los directivos y docentes de 
una Unidad Educativa de Los 
Ríos – 2019.  
Hipótesis General: 
Ha: El Taller Senlle de formación en 
valores institucionales aplicado al 
personal directivo y docente fortalecerá 
el clima laboral de una Unidad 
Educativa de Los Ríos – 2019. 
Ho: El Taller Senlle de formación en 
valores institucionales aplicado al 
personal directivo y docente no 
fortalecerá el clima laboral de una 
Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
 
Hipótesis Específicas: 
H1: El estado actual del ambiente 
laboral de los directivos y docentes fue 
establecido en una Unidad Educativa de 
Los Ríos – 2019. 
H2: Los elementos identificados 
favorecen el ambiente laboral del 
personal directivo y docente de una 
Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
H3: Las estrategias diseñadas 
aseguran el fortalecimiento del clima 
laboral de los directivos y docentes de 











Población   
Censal,40 













Anexo 10.  
Matriz de consistencia 
Título: Taller Senlle de formación en valores institucionales para mejorar el clima laboral en una Unidad Educativa de Los Ríos - 2019 




OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN 
GENERAL: ¿Cómo se puede 
lograr que exista un buen clima 
laboral entre el personal 
directivo y docente de una 





1.- ¿Cuál es el ambiente laboral 
el que conviven diariamente el 
personal de una Unidad 
Educativa de Los Ríos – 2019? 
 
2.- ¿Qué elementos favorecen el 
ambiente laboral del personal 
directivo y docente de una 
Unidad Educativa de Los Ríos – 
2019? 
 
3.- ¿Cuáles son las estrategias o 
temáticas que se pueden 
proponer para fortalecer el 
ambiente laboral en una Unidad 
Educativa de Los Ríos – 2019? 
GENERAL: Elaborar el Taller 
Senlle   de formación en 
valores institucionales aplicado 
al personal directivo y docente 
para fortalecer el clima laboral 
en de una Unidad Educativa de 




1.- Establecer el estado actual 
del ambiente laboral de los 
directivos y docentes de una 
Unidad Educativa de Los Ríos 
– 2019 
2.- Identificar los elementos 
que favorecen el ambiente 
laboral del personal directivo y 
docente de una Unidad 
Educativa de Los Ríos – 2019 
3.- Diseñar estrategias o 
actividades para asegurar el 
fortalecimiento del clima laboral 
de los directivos y docentes de 
una Unidad Educativa de Los 
Ríos – 2019.  
Hipótesis General: 
Ha: El Taller Senlle de formación en 
valores institucionales aplicado al 
personal directivo y docente fortalecerá 
el clima laboral de una Unidad 
Educativa de Los Ríos – 2019. 
Ho: El Taller Senlle de formación en 
valores institucionales aplicado al 
personal directivo y docente no 
fortalecerá el clima laboral de una 
Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
 
Hipótesis Específicas: 
H1: El estado actual del ambiente 
laboral de los directivos y docentes fue 
establecido en una Unidad Educativa de 
Los Ríos – 2019. 
H2: Los elementos identificados 
favorecen el ambiente laboral del 
personal directivo y docente de una 
Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
H3: Las estrategias diseñadas 
aseguran el fortalecimiento del clima 
laboral de los directivos y docentes de 











Población   
Censal,40 













Anexo 11.  
Matriz de Operacionalización 
 
Título: Taller Senlle de formación en valores institucionales para mejorar el clima laboral en una Unidad Educativa de Los 
Ríos – 2019 















de recojo de 
información 






 Desempeño   laboral 
 Necesidades satisfechas 




















 Comunicación para realizar las 
tareas encomendadas entre el 
talento humano de la 
institución  
 Promueve el mejoramiento del 
clima laboral 
 Capacita al personal directivo y 





























Nombre de la Sesión: La comprensión 
DATOS INFORMATIVOS:  
Institución Educativa: Unidad Educativa “Mocache” 
Duración de sesión: 1 hora 
Objetivo de la sesión: Motivar a los directivos y docentes a que muestren empatía con cada uno de sus colaboradores dentro de la 
institución    
Propósito de la sesión: Que los directivos y docentes entiendan la importancia de ser comprensivos y reflexivos en cuanto a los problemas 
personales que cada uno pueda tener lo que le puede impedir desempeñar su trabajo correctamente 
Dirigido a: Directivos y docentes de la institución.  
Fecha:   03/abril/19 
Es la aptitud para es 
generar tolerancia o 
















Reconoce   
Define con claridad el 











DEFINICIÓN ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN
 INDICADORES  
EXPERIENCIA PREVIA 
Introducción al tema  
lluvia de ideas 
preguntas sobre el tema 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Presentación de video 
observación  
exposición de conceptos  
APLICACIÓN 
Observación e interpretación de lo presentado 
Relacionar lo aprendido con el ambiente que los 
rodea 
Describir el estado actual de la institución en 
cuenta a este valor institucional y que es lo que 
desea mejorar.  
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DATOS INFORMATIVOS:  
Institución Educativa: Unidad Educativa “Mocache” 
Duración de sesión: 1 hora 
Objetivo de la sesión: Motivar a los directivos y docentes a que conozcan la importancia de ser respetuosos con sus colaboradores en 
todos los ámbitos laborales dentro de la institución  
Propósito de la sesión: Que los directivos y docentes pongan en práctica el respeto hacia sus compañeros de trabajo dentro de la 
institución. 
Dirigido a: Directivos y docentes de la institución.  
Fecha:   10/abril/19 
 
Consiente que el 
individuo examine, 
admita, aprecie y 
valore la 















Define si existe respeto 









Nombre de la Sesión: El Respeto  
EXPERIENCIA PREVIA 
Introducción al tema  
lluvia de ideas 
Foro de debate 
CONCEPTUALIZACIÓN 
exposición de conceptos  
Presentación de diapositivas con el tema 
acerca del respeto en las instituciones 
observación  
APLICACIÓN 
Interpretación de lo presentado 
Identificar si existe respeto en la institución. 
DEFINICIÓN ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN
 INDICADORES  TÉCNICAS
 ESENCIALES 
64 
DATOS INFORMATIVOS:   
Institución Educativa: Unidad Educativa “Mocache”  
Duración de sesión: 1 hora  
Objetivo de la sesión: Incentivar a los directivos y docentes a que conozcan y lleven a la práctica el ser equitativos profesionalmente.     
Propósito de la sesión: Que los directivos y docentes reconozcan la importancia de las labores que ejecutan dentro de la institución y 
que se reconozcan sus esfuerzos ya sea de manera verbal o con cualquier otro medio.  
Dirigido a: Directivos y docentes de la institución.   
Fecha:   17/abril/19  
  
Es el uso de la 
integridad para 
mostrarse de 
acuerdo con los 



























SESIÓN UD.3  
Nombre de la Sesión: La Equidad Profesional   
EXPERIENCIA PREVIA 
Introducción al tema  
lluvia de ideas 
mapa conceptual 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Establecimiento de conceptos, ventajas, 
importancia 
Presentación de video con la aplicación de 
este valor institucional con un ejemplo de la 
vida real 
APLICACIÓN 
Interpretación y comprensión de lo expuesto 
en el video presentado 
Identificar de qué forma pueden mostrar 
equidad dentro de la institución 
DEFINICIÓN ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN
 INDICADORES  TÉCNICAS
 ESENCIALES 
65 
DATOS INFORMATIVOS:  
Institución Educativa: Unidad Educativa “Mocache” 
Duración de sesión: 1 hora 
Objetivo de la sesión: Establecer en los directivos y docentes la importancia de tener discreción en cuanto a la información privada que 
se maneja dentro de la institución   
Propósito de la sesión: Que los directivos y docentes apliquen este valor institucional cuando la situación lo amerite, con la finalidad de 
resguardar la seguridad e integridad de la institución en cuanto al manejo de datos e información confidencial. 
Dirigido a: Directivos y docentes de la institución.  
Fecha: 24/abril/19 
 
Es la cualidad de 
discrecional, es 
decir, la actuación de 
algo o alguien sin la 
influencia de una 

























Nombre de la Sesión: La Discrecionalidad  
TÉCNICAS
 ESENCIALES 
DEFINICIÓN ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN
 INDICADORES  
EXPERIENCIA PREVIA 
Introducción al tema a exponer 
lluvia de ideas 
mapa conceptual 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Se establecen conceptos, ventajas, 
importancia 
Presentación de diapositivas con el tema a 
exponer 
APLICACIÓN 
Comprensión de lo expuesto en las 
diapositivas  presentadas 
Identificar si existe discrecionalidad en la 
institución. 
66 
DATOS INFORMATIVOS:  
Institución Educativa: Unidad Educativa “Mocache” 
Duración de sesión: 1 hora 
Objetivo de la sesión: Motivar a los directivos y docentes a realizar trabajo colaborativo o en equipo. 
Propósito de la sesión: Que los directivos y docentes comprendan la importancia de trabajar en equipo para el desarrollo de tareas y 
actividades dentro de la institución. 
Dirigido a: Directivos y docentes de la institución.  
Fecha:   01/mayo/19 
 
Acción de trabajar en 
asociación con otro 
individuo, con varios, 
o con un grupo, con 
la misión de 























Nombre de la Sesión: La Colaboración  
EXPERIENCIA PREVIA 
Introducción al tema a exponer 
lluvia de ideas  
mapa conceptual 
foro de debate  
CONCEPTUALIZACIÓN 
Establecimiento y exposición de conceptos 
Presentación de video con aplicación a la vida 
real 
APLICACIÓN 
Comprensión, análisis e interpretación de lo 
expuesto en el video presentado 
Identificar si existe colaboración en la 
institución y de qué manera puede mostrar ser 
colaboradores. 
DEFINICIÓN ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN
 INDICADORES  TÉCNICAS
 ESENCIALES 
67 
DATOS INFORMATIVOS:  
Institución Educativa: Unidad Educativa “Mocache” 
Duración de sesión: 1 hora 
Objetivo de la sesión: Incentivar a los directivos y docentes a que cultiven integridad en todas las actividades que desempeñen dentro de 
la institución. 
Propósito de la sesión: Que los directivos y docentes lleven a la práctica este valor institucional cuando la situación lo amerite dentro de 
la institución 
Dirigido a: Directivos y docentes de la institución.   
Fecha: 08/mayo/19  
 
Es la decencia 
original y sin 
acercamiento o 
corrupción con un 






















  SESIÓN UD.6 
Nombre de la Sesión: La Integridad  
DEFINICIÓN  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS EVALUACIÓN
 INDICADORES  TÉCNICAS
 ESENCIALES 
EXPERIENCIA PREVIA 
Introducción al tema a exponer 
lluvia de ideas  
mapas conceptuales, ruedas de atributos 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Establecimiento y exposición de conceptos 
Presentación del material mediante 
diapositivas 
APLICACIÓN 
Análisis, comprensión e interpretación de lo 
expuesto en las presentaciones 
Identificar la importancia de ser íntegros en 
todas las actividades dentro de la institución 
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Anexo 13.  
Evidencias fotográficas 




















Anexo 14.  




Pantallazo Porcentaje de Turnitin 
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Anexo 16.  
Autorización de publicación de Tesis  
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Anexo 17.  
Versión final del Trabajo de Investigación 
 
